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                                           PRESENTACIÓN 
 
 
Vox Juris es una publicación científica de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
San Martín de Porres, de periodicidad semestral. Difunde artículos científicos y trabajos 
de investigación de la ciencia y filosofía del Derecho, ciencias afines, temas éticos y 
socio jurídicos. Está dirigida      a la comunidad científica, académica, universitaria, 
institucional, nacional e internacional, de Derecho, Ciencias Sociales, Filosofía y Ética. 
Su objetivo es divulgar el conocimiento y promover la investigación científica en dichas 
ramas del saber, en temas de interés general y de actualidad. 
Todos los derechos quedan reservados por la Universidad de San Martín de Porres. Esta 
publicación no puede ser reproducida total ni parcialmente, ni archivada o transmitida 
por ningún medio, sea electrónico, mecánico, de grabación, fotocopiado, microfilmado, 
por registro u otros métodos, sin que se cite la fuente de origen. 
Las contribuciones inéditas que recibe Vox Juris, como artículos originales, artículos de 
revisión, artículos de opinión, artículos de análisis de casos, artículos históricos y 
semblanzas; son puestas en conocimiento del Consejo Editorial; revisadas en línea por 
expertos (pares) externos, nacionales o extranjeros, quienes opinan en forma anónima 
bajo la modalidad doble ciego, sobre la calidad  y validez científica de los trabajos; y 
sometidas a la corrección de estilo. El tiempo de revisión   en la mayoría de los casos es 
de dos a cuatro meses. Solo se publican las contribuciones que han subsanado las 
observaciones correspondientes y que finalmente han merecido opinión favorable. Los 
revisores y la revista no se hacen responsables de las opiniones vertidas por los autores 
de las contribuciones publicadas. 
La revista es de acceso abierto en versión digital. Cuenta con la Licencia Creative 
Commons CCBY- NC-ND. Está disponible a texto completo en el DOI: 
https://doi.org/10.24265/voxjuris y en la siguiente página web: 
http://www.aulavirtualusmp. pe/ojs/index.php/VJ/index 
Vox Juris está indizada en: Latindex, Dialnet, Clase, Base, Journal Tocs, DRJI, 
OAJI.net, CiteFactor, Rebiun, MIAR, EZB, Infobase Index, I2OR, International 
Innovative Journal Impact Factor, Open Access, Scientific Indexing Services, Alicia, 
ERIHPLUS, Index Copernicus International, DOAJ, LatinREV, International Scientific 
Indexing (ISI), REDIB, ResearchBib, WorldCat OCLC, Google Acádemico, EBSCO, 
Biblat, Active Search Result, JOURNAL INDEX.org, LatAm studies (estudios 
Latinoamericanos), Latindex (versión Online) Hollis Harvard, Actualidad 
Iberoamericana, CIRC, SCILIT, Portal de Periódicos/CAPES, Crossref, Emerging 
Sources Citation Index de Web of Science, Euro Pub, Hein Online, Microsoft 
Academic, Open AIRE, Science Research, Biblioteca Electrónica de Ciencia y 
Tecnología, Universidad Autónoma de México, La Referencia, Mir@bel, Root 
Indexing, Latino Americana y Dimensions. 
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